
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 67 年 京都大学工学部土木工学科卒業、
  同大学院、助手を経て、
77 年４月、 金沢大学工学部助教授
85 年より、 金沢大学大学院
 自然科学研究科教授（工学部）
専門分野　地震防災工学、雪工学
防
災
研
究
者
に
は
今
の
金
沢
は
ど
の
よ
う
に
映
る
の
か
。
金
沢
市
民
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
何
か
。
地
震
に
備
え
る
た
め
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
は
今
何
が
必
要
な
の
か
。
県
内
で
の
勉
強
会
や
各
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
精
力
的
に
活
動
す
る
、
金
沢
大
学
自
然
科
学
研
究
科
（
工
学
部
）
教
授
の
北
浦
勝
氏
に
率
直
に
聞
い
て
み
た
。
防
災
研
究
者
か
ら
見
た
、
こ
こ
金
沢
11
特集 1
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
地
震
時
に
大
き
く
傾
く
こ
と
を
避
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
全
体
的
な
対
策
市
な
ど
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
、
耐
震
構
造
住
居
に
す
る
た
め
の
補
助
や
災
害
に
備
え
る
Ｐ
Ｒ
を
も
っ
と
徹
底
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
金
沢
で
は
、
木
造
家
屋
の
耐
震
診
断
、
耐
震
補
強
の
費
用
に
対
し
て
一
部
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
家
の
住
み
方
を
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
不
安
定
な
家
具
は
な
い
か
。
倒
れ
て
く
る
家
具
の
下
敷
き
に
な
ら
な
い
か
な
ど
基
本
的
な
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
積
雪
時
に
地
震
が
き
た
ら
被
害
は
拡
大
最
後
に
雪
と
の
関
連
で
す
が
、
積
雪
時
に
地
震
が
起
き
る
と
被
害
が
２
割
増
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
屋
根
に
雪
が
積
も
る
と
そ
の
重
さ
は
、
１
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
約
３
０
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
そ
れ
は
、
昔
の
小
錦
関
と
舞
の
海
関
が
屋
根
に
乗
っ
て
い
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
屋
根
の
大
き
さ
は
、
１
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
分
、
小
錦
関
と
舞
の
海
関
が
増
え
る
ん
で
す
。
こ
こ
に
、
地
震
が
来
る
と
ど
う
な
る
か
。
つ
ま
り
地
震
は
、
足
払
い
み
た
い
な
も
の
で
す
の
で
、
簡
単
に
家
が
倒
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
積
雪
が
多
い
地
域
で
は
、
柱
が
太
い
も
の
、
４
寸
角
（
12
セ
ン
チ
）
以
上
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
雪
の
な
い
地
方
で
は
も
っ
と
細
い
で
す
。
ま
た
積
雪
に
よ
っ
て
、
救
助
作
業
は
難
航
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
金
沢
は
道
路
の
狭
い
所
が
多
い
で
す
か
ら
、
積
雪
が
あ
る
と
車
は
通
り
に
く
い
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
救
助
も
遅
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
理
由
か
ら
、
被
害
が
２
割
増
す
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
普
段
か
ら
の
心
が
け
が
い
ざ
と
い
う
と
き
役
に
立
つ
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
地
震
が
起
こ
れ
ば
、
ま
ず
自
分
を
守
る
自
助
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
次
に
は
近
所
の
人
を
助
け
る
共
助
、
そ
し
て
市
や
国
、
県
の
助
け
が
く
る
公
助
と
い
う
順
に
考
え
て
行
動
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
SA 
普
段
学
生
同
士
で
地
震
に
つ
い
て
話
す
?
N 
怖
い
ね
・
・
・
。
と
は
話
す
け
ど
、
そ
こ
か
ら
発
展
し
な
い
な
。
SI 
大
学
で
研
究
し
て
い
る
こ
と
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
よ
。
T 
今
回
こ
の
企
画
に
携
わ
る
ま
で
先
生
の
こ
と
も
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
SA 
じ
ゃ
あ
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
き
た
け
ど
実
際
に
地
震
が
起
き
た
ら
ど
う
す
る
?
T 
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
調
べ
て
い
て
、
住
ん
で
い
る
場
所
が
古
い
住
宅
が
多
く
て
倒
壊
率
が
高
く
火
災
も
心
配
だ
な
。
M 
金
沢
は
空
襲
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
、
道
が
細
く
て
消
防
車
が
入
っ
て
い
け
な
い
所
も
あ
る
ね
。
N 
そ
う
そ
う
。
狭
す
ぎ
る
よ
。
俺
も
こ
の
間
、車
擦
っ
た
よ
。
そ
れ
に
、
道
わ
か
り
に
く
い
ん
だ
よ
ね
。
SI 
避
難
経
路
の
指
示
が
あ
っ
た
ら
ね
。
SA 
避
難
場
所
ど
こ
か
知
っ
て
る
?
全
員 
知
っ
て
る
ー
!!
SA 
地
震
対
策
は
何
か
し
て
る
?
M
、T 
寮
で
避
難
訓
練
は
し
て
る
け
ど
・
・
・
。
N 
俺
は
物
を
頭
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
な
い
よ
。
SA 
へ
ぇ
ー
。
そ
う
な
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
、
今
の
金
沢
は
地
震
に
強
い
街
か
な
?
T 
昔
か
ら
あ
る
家
っ
て
雪
対
策
に
家
の
柱
が
ふ
と
く
、
頑
丈
に
な
っ
て
ん
だ
よ
ね
。
N 
俺
は
、
地
震
に
強
い
と
思
っ
て
る
街
か
な
と
思
う
よ
。
SA 
じ
ゃ
あ
地
震
に
強
い
街
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
?
SI 
地
質
を
調
べ
て
わ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
金
沢
は
液
状
化
が
起
こ
り
や
す
い
ら
し
い
よ
。
M 
行
政
な
ど
の
補
助
を
得
て
、
基
礎
工
事
は
し
っ
か
り
し
た
い
ね
。
T 
防
災
対
策
室
が
災
害
時
に
だ
け
で
き
る
の
っ
て
、
何
か
変
だ
よ
ね
。
N 
30
年
間
に
５
％
の
確
率
だ
か
ら
、
地
震
が
起
こ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
防
災
グ
ッ
ズ
や
建
物
の
補
強
を
し
た
い
よ
ね
。
M 
そ
れ
に
北
浦
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
け
ど
、
大
学
生
と
地
域
の
か
か
わ
り
っ
て
重
要
だ
よ
ね
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
は
大
学
生
の
犠
牲
者
も
多
か
っ
た
け
れ
ど
、
一
方
で
救
助
活
動
や
避
難
所
で
の
活
躍
も
あ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
よ
。
SI 
今
は
隣
の
家
の
人
の
顔
知
ら
な
い
け
ど
、
地
震
が
起
こ
っ
た
ら
協
力
し
な
い
と
ね
。
SA 
つ
ま
り
行
政
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
防
災
対
策
が
し
っ
か
り
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
大
事
っ
て
こ
と
か
な
。
N 
そ
う
そ
う
北
浦
教
授
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
よ
。
自
助
、
共
助
、
公
助
が
重
要
だ
っ
て
。
ちょこっとトーク
by 編集委員
一
、
防
災
グ
ッ
ズ
を
整
え
て
お
こ
う
二
、
避
難
場
所
ま
で
の
道
を
確
認
し
よ
う
三
、
家
具
の
転
倒
防
止
策
を
考
え
よ
う
四
、
耐
震
診
断
を
受
け
て
み
よ
う
五
、
近
所
の
人
に
自
分
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
お
こ
う
六
、
隣
に
い
る
人
と
地
震
に
つ
い
て
三
分
話
し
て
み
よ
う
七
、
金
沢
大
学
に
き
て
地
震
の
研
究
を
見
て
み
よ
う
 
防
災
七
ヵ
条
「
怖
い
ね
」
で
終
わ
っ
ち
ゃ
ダ
メ
